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摘要:对地处农牧交错区典型地段的内蒙古多伦县蔡木山自然保护区植物属、种的区系特征
进行了统计并与相临地区进行的对比分析, 结果表明: 植物种类的多样性较高, 本保护区范围
内现共登记有维管植物 77 科 256属 502种. 植物属的分布型特征表现出本地区植物区系的温
带性质 ,在本保护区 256属植物中,北温带分布属为 82 个,占总属数的 32% , 包括北温带与南
温带间断分布, 共计 111 属, 占总属数的 44% . 区系地理成分较临近地区复杂且具有过渡性.
保护区植物生活型特征表明本区多年生草本植物占绝对优势, 表现出草原植物群落种类组成
的特征, 但由于本区有沙带的特殊景观, 乔木和灌木种类较典型草原多. 保护区中生以上水分
生态类型的植物种比例较草原区高.
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居,所以蔡木山自然保护区的植物资源均十分丰富.
图 1　多伦历年平均温度
F ig . 1　Average temperature(℃)
　　　　　　
图 2　历年降水量







Table 1　The compact of plant group
植物类型
保护区区域 内蒙古全区
科 属 种 科 属 种
数量 占全区% 数量 占全区% 数量 占全区% 数量 数量 数量
维管植物 77 57. 5 255 37. 4 497 21. 9 134 681 2270
蕨类植物 2 11. 8 2 7. 1 3 4. 8 17 28 62
裸子植物 1 33. 3 1 14. 3 1 4. 3 3 7 23
被子植物 74 64. 9 252 39. 0 493 21. 6 114 646 2285
　　经实地调查和参阅多伦县草原站植物标本和多年积累的资料统计, 已知本保护区范围内现共登
记有维管植物77科 256属 502种.其中野生维管植物 77科255属、497种.分别占内蒙古全区野生维
管植物总种数的 57. 5%、37. 4%和 21. 9% , (表 1) .
表 2　植物的科、属、种组合特征
Table 2　The character of compact of plant with family 、genera and species
科属种组成 数量 占全部科% 含属数 占全部属% 含种数 占全部种%
含 10 属以上的科 7 9. 1 117 45. 7 252 50. 2
含 30 种以上的科 4 5. 2 86 33. 6 198 39. 4
含 10～30 种以上的科 9 11. 7 68 26. 6 140 27. 8
含 5～10种以上的科 2 2. 6 36 14. 1 65 12. 4
含 5种以下的科 55 71. 4 66 25. 7 99 19. 7
含 10 种以上的属 4 1. 6 53 10. 6
本区只含一个种的科 24 31. 2 24 9. 4 24 4. 8
本区只含一个种的属 144 56. 3 144 28. 7
　　如表 2、表 3所示, 在 77科植物中, 含 30种以上的科有菊科( Compositae)、禾本科( Gramineae) ,
豆科( Leguminosae) , 蔷薇科( Rosaceae) , 这四大科共计有 198 种植物, 占保护区全部维管植物的
39. 4% ; 含 l0 种以上, 30 种以下的科有毛茛科 ( Ranunculaceae)、藜科 ( Chenopodiaceae)、莎草科
( Cyperaceae)百合科( L iliaceae)等 9科,共计有植物 140种,占保护区全部维管植物的 27. 9% .上述
13科共计含有 338种植物,占保护区全部维管植物的 67. 3% ,即以 16. 9%的科,包含了 67. 3%的植
物种;而含5种以下的科共有 55科,包含有 99种植物, 分别占科的71%,种的19. 7% .表明了植物种
集中分布于大科的明显特征.
另在 77科植物中,含 10属以上的科有菊科、禾本科、豆科、蔷薇科等 7个科,共计含 l17属, 占保
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护区全部属数的 45. 7% ,即以 9. 1%的科, 包含了 45. 7%的属, 也表明了属的集中分布于大科的特
点.
在保护区所含 256 个属中, 含 10 种以上的属有柳属 ( Salix ) , 委陵菜属 ( Potent illa)、蒿属
( Artemisia)、苔草属( Carix ) ,共计 4个属,包含 53种植物.即以 1. 6%的属,包含了 10. 6%的植物种;
同时,在本区共有只含一个种属 144属, 占保护区全部属的 56. 3%. 表明了保护区植物种集中分布于
大属的现象不明显.
表 3　自然保护区内主要科所含属、种与其它地区的比较
Table 3　The compare of family , genera, species between reservation area and other region
科名
蔡木山保护区 锡林河流域* 内蒙古全区*
属数 占% 种数 占% 属数 占% 种数 占% 属数 占% 种数 占%
菊科 31 12. 1 70 13. 9 34 11. 6 79 12. 6 68 10. 5 290 12. 2
禾本科 28 10. 9 56 11. 2 33 11. 3 74 11. 8 67 10. 0 218 8. 8
豆科 14 5. 5 40 8. 0 15 5. 2 46 7. 4 32 4. 0 184 7. 1
蔷薇科 13 5. 1 32 6. 4 14 4. 8 41 6. 6 23 3. 5 137 5. 4
毛茛科 11 4. 3 21 4. 2 13 4. 5 29 4. 6 18 2. 7 116 4. 9
藜科 10 3. 9 21 4. 2 11 3. 8 27 4. 3 19 3. 0 88 3. 6
莎草科 5 1. 9 17 3. 4 6 2. 1 23 3. 7 11 1. 6 122 5. 2
十字花科 10 3. 9 12 2. 4 14 4. 8 20 3. 2 35 5. 2 91 3. 4
百合科 7 2. 7 15 3. 0 9 3. 1 22 3. 5 23 3. 5 87 3. 5
石竹科 7 2. 7 12 2. 4 8 2. 8 16 2. 5 15 2. 4 48 2. 0
唇形科 9 3. 5 12 2. 4 10 3. 4 16 2. 6 25 4. 0 62 2. 6
玄参科 7 2. 7 17 3. 4 8 2. 8 17 2. 7 16 2. 5 50 2. 1
杨柳科 2 0. 8 13 2. 6 2 0. 7 15 2. 4 3 0. 5 54 19. 0






进行统计 (吴征镒 1991, 梁
存柱 1997) , 本保护区 256
属植物分属于 11个类型 20
个变型(表 4) . 其中北温带
分布属为 82个,占总属数的
32%, 包括北温带与南温带
间断分布, 共计 lll 属, 占总
属数的 44%. 其次为世界分




Table 4　The areal-types of species in CAI MU MOUNTAIN protection area
分布型 含属数占全部属的% 代表属
世界分布 49 19. 6 早熟禾属、苔草属
泛热带分布 10 4. 0 大戟属、狗尾草属
旧世界热带分布 1 0. 4 百蕊草属
热带亚洲分布 2 0. 8 苦荬菜属
全温带间断分布 31 12. 4 野豌豆属
北温带分布 80 32 针茅属,桦木属、委陵菜属
北极高山分布 1 0. 4 金莲花属
欧亚和南美洲间断分布 7 2. 8 赖草属
东亚和北美洲间断分布 4 1. 6 珍珠梅属
旧世界温带分布 29 11. 6 石竹属、麻花头属
温带亚洲分布 15 6. 0 锦鸡儿属、线叶菊属
东亚分布 3 1. 2 黄鹌菜属
地中海、西亚至中亚分布 8 3. 2 糖芥属、驼绒藜属
地中海西亚至东亚间断分布 5 2. 0 鸦葱属
地中海-中亚分布 1 0. 4 丝石竹属
地中海至温带、热带亚洲、大
洋州和南美洲间断分布
2 0. 8 甘草属
中国特有分布 2 0. 8 虎榛子属、知母属
(全部属)合计 250 100. 00






对保护区的区系组成产生一定影响(表 5) , 从表 5中可知, 本区以达乌里一蒙古种的比例最高,共有
94 种, 占 19. 8%. 这是组成草原植物的基本区系成分,其中以旱生草本植物为主, 如大针茅 ( S tipa
grandis)、羊草( L eymus chinensis)等典型草原地带性植被的建群种.其次为泛北极种, 共有 87种,占
18%, 多为湿生植物、草甸植物和草原化草甸植物, 如林地早熟禾( Poa nemor alis) ,地榆( S anguisor ba
of f i ccinalis) ,艹洽草( K oeleria cr istata) ,鹅绒委陵菜( Potent illa anserine)等. 排第三位的是古北极成分
和东古北极成分种,数量为 82种和 68种, 分别占保护区植物总种数的 17%和 14%,它们大多为草甸
和森林成分, 如拂子茅( Calamagrosti s ep igeios)、老芒麦( Elymus sibir icus)、披碱草( E . dahuricus)、歪




ll, 5% ,华北种和东北种分别为 13种














Table 5　The compare of florstic elements
between CAI MU MOUNTAIN protection area
and XI LIN river basin
区系地理成分
蔡木山保护区 锡林河流域
种数 占全部种的% 种数 占全部种的%
世界种 16 3. 3 115 2. 4
泛北极种 90 18. 3 108 17. 3
古北极种 82 16. 7 102 16. 3
欧洲-西伯利亚种 2 0. 4 1 0. 2
东古北极种 68 13. 8 70 11. 4
东西伯利亚种 11 2. 2 15 2. 4
东亚种 57 11. 6 4 0. 6
中国-日本种 1 0. 2
亚洲中部种 16 3. 3 19 3. 0
中国东北种 5 1. 0 2 0. 3
华北种 13 2. 6 42 6. 7
古地中海种 10 2. 0
黑海-哈萨克-蒙古种 4 0. 8 11 1. 8
哈萨克-蒙古种 16 3. 3 25 4. 0
达乌里-蒙古种 94 19. 0 129 20. 0
蒙古种 7 1. 4 9 1. 4
总计 492 100. 00
2. 3　植物水分生态类型特征
如表 7所示,保护区内, 由于景观类型多样, 形成了沼泽、草甸、林地、草原等多种植被类型, 而其
植物水分生态类型也由水生到旱生的各个水分生态类型均有—定比例. 其中中生植物所占比例最大,











种数 20 36 11 339 96
占% 4 7. 3 2. 2 67. 5 19. 1
表 7　保护区植物水分生态类型特征
Table 7　The characteristics of plant water ecological
types in CAI MU MOUNTAIN protection area
项目 水生 湿生 湿中生 中生 旱中生 中旱生 旱生
种数 10 31 31 190 11 69 90
占% 2 6. 2 6. 2 37. 8 2. 2 13. 7 17. 9
3　蔡木山自然保护区植物区系特征
3. 1　植物种类的多样性较高 本保护区范围内现共登记有维管植物 77科 256属 502种.其中野生维
管植物 77科 255属、497种.分别占内蒙古全区野生维管植物总种数的 58. 8%、38. 6%和 22. 9%.
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3. 2　植物属的分布型特征表现出本地区植物区系的温带性质　本保护区 256属植物分属于 11个类
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T he Character istics of Compact of Florstic Elements
in DU O LUN CAI MU Mount ainreservat ion Area
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2. I nstitute of natural resources, N eiM ongol Univ ersity , hohhot 010021, PRC;
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　　Abstract: An char acter ist ics o f compact of flo rst ic elements w ere studies in DU O LU EN CAI
MU mountain reservat ion area in ag ricultur e-animal husbandr y ecotone. Based on the stat ist ics and
analy sis at g eneraic and specific lev els , and the comparison w ith the r elat ion of the sourrounging f li-
ras , the main results and conclusions obtained ar e as fo llow s: The species diversity is relat iv ely high
. T he 502 species of v ascular plants, belong to 77 fam ily and 256 genera, have been recorded nom in
DU O LUEN CAI MU mountain r eser vation area. T he temperate zone of f lorstic elements w er e rep-
resented by char acter ist ics o f areal-types of g enera. w ithin 256 genera plants , 82 gener a beloning to
north temperate , propor tion is 32%, inclusion South temperate disjucted to tal have 111generate,
pr opo rt ion 44%. The florst ic diversity w ere complexity and passageway then near so rrounding re-
gion. The species o f steppe f iorstic w as main f lor st ic elements. T he characteristics o f Life fo rm w as
character of compact of steppe which have dominance of per ennial herb. T here have more arbor,
shrub then steppe. The mesophytes and over mesophy tes w er e main plant w ater eco logical types in
CAI MU MOUNTAIN pro tect ion area.
Key words : characterist ics of flor st ic elements; pro tection area ; agriculture-animal husbandr y e-
cotone; DU O LUEN
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